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彝族民间舞蹈的特征与社会文化功能
ø 陈兴贵
摘 　　要 : 民间舞蹈是彝族非物质文化遗产中的重要内容之一。笔者以文化人类学功能主义
的观点 , 探求彝族民间舞蹈具有集体性、宗教性、民俗性、文化性、综合性等特点 , 分析彝
族民间舞蹈作为传统文化的一部分 , 将起到满足彝族人生理需求、交流、教育、社会整合等
功能。
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一、彝族民间舞蹈概述





















性舞蹈。[ 5 ] ( P75～76)有的学者对凉山地区的彝族





























女 (花腰 ) 舞龙以及龙武高跷舞 ; 云南禄丰
县高峰乡的彝族大刀舞 ; 四川凉山各地的悼
念舞、阿古格舞、策格舞、敬酒舞 , 婚礼上
的披毡舞、阿莫尼惹俄 (女子双人舞 ) 以及
锅庄舞 ; 广西那坡彝族在跳宫节时表演的金
竹舞 ; 云南东川彝族的神鼓舞 ; 云南昆明官
渡区阿拉乡、普照乡、海子乡、高坡乡等地



















“人 ”, 而是一个 “群体 ”。彝族民间舞蹈的
独特风格和鲜明特色来源于彝族人民的直接
生活实践 , 是对特定地域之内的生活方式的







说自觉性 , 舞蹈的表演不是一种组织性的 ,
往往是一种自发性的。在长期的共同生活实
践中 , 人们形成了一种共同的性情倾向 , 只要
在适当的时间和空间里 , 舞蹈的激情和动作是
一种自然的迸发 , 当人们看到这些来自于身边
的熟悉的动作 , 便都一人呼万人应 , 情不自禁






舞的 “消费者 ”, 更是民间舞的 “生产者 ”。
所以 , 群体在民间舞的传承中起着重要的作































































舞蹈的加入 , 不仅增加了娱乐的气氛 , 同时
也是这些活动更具有动态性 , 尤其在诸如祭






操作 , 而获得了人们的不断认可和接受 , 为舞
蹈的传承和发展提供了重要的场所。民俗是彝









































现在其传承过程中 , 在舞蹈的传承过程中 ,
传统文化的知识、信仰、习俗等被融合于其

















连的 , 艺术是社会文化的一种表现形式 , 但





















族舞蹈来看 , 在各项舞蹈中 , 我们至少可以
看到如下几个由舞蹈所反映出来的彝族传统
文化特色或内容 : 首先 , 舞蹈反映了彝族最
基本的审美观念 ; 其次 , 舞蹈中隐含着彝族



















舞蹈 , 是一种人的生理活动表现形式 ,
它借助于人的手、脚、头等身体部位的运动、
协调、配合而形成一套连续不断的动作体系。
因此 , 舞蹈首先可以看成是一种生理运动 ,
舞蹈的动作形式多样 , 包含有跳、踢、蹦、
蹬、转、扭、走等 , 在完成这些动作的过程
中 , 人的身体得到了充分的舒展 , 增强人体
的灵活性。舞蹈是一种由多种动作联合组成 ,
各种动作相扣相连 , 只有每一个动作都做到




一项综合性的项目 , 需要人的全身心投入 ,
舞者必须将视、听、动全都集中于舞蹈上来 ,
并且舞蹈的节奏、音乐往往又是优美的 , 有
强烈的节奏感 , 能够将人从繁重的劳动中 ,
琐碎的生活事务中解放出来。因此 , 舞蹈能
























然而 , 语言作为一种高度浓缩的象征符号 ,
它所能传达的信息往往是比较固定的和形式


































































面。”[ 8 ] ( P491)民间舞蹈通常是一种周期性举行的























动 , 社区中的每一个人都能够参与 , 并且这
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　　在 《征伐平南侬智高 》中 , 武戏极多 ,
几乎从头打到尾 , 整个剧目就是一部武打片。
除了一开始有一个对侬智高造反和宋仁宗发
兵征讨的交代外 , 全剧一打到底 , 一直打到
宋仁宗大获全胜为止。这样的改编 , 就像一




在农村偏远地区的壮族 , 文化水平都不高 ,
文戏的生存土壤几乎没有 , 只有武戏才能吸
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